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PASTEUR 
A REVISTA DEL CEN-
TRE DE LECTURA no 
pot deixar de retre 
L homenatge al geni d'En Llu'is Pasteur, gloria del món, en el primer centenari de son naixement. 
Es En Pasteur 
l'home més gran de 
la F ran ga en tots els 
temps; és un d'aquests pocs homes que 
obren nous camins a la ciencia, per on cor-
ren adalerats els savis en cerca de nous 
descobriments. En Pasteur va obrir l'ample 
i fecund cami de la Microbiologia, el més 
certer i més eficag per a Huitar contra el 
dolor i contra la Mort. 
Comenga Pasteur la seva ruta gloriosa 
amb els seus treballs sobre la disimetria 
molecular, essent un deis precursors de la 
moderna estereoquímica, doctrina que ha 
permes realitzar l'obra sintetica més gran 
de la Química contemporania. 
Els seus estudis sobre les fermentacions 
i les I'eves classiques i incontravertibles ex-
periencies sobre la generació espontania, 
condu'iren, a la Medicina a fixar l'atenció 
sobre el ja vesHuminat origen de les malal-
ties infeccioses, i a la Cirurgia a evitar la 
causa principal i casi podríem dir única de 
la mortalitat en les intervencions quirúrgi-
queso 
En Pasteur va evide1lciar, mitjangant ex-
periencies senzilles, que la putrefacció de 
la materia deIs sers organitzats, als quals 
manca la vida, i l'alteració que experimen-
ten certs líquids dol~os, com el most de 
ra'im, són obra de microorganismes que 
rapidament pul'lulen en aquests medis fa-
vorables a Hur vida i no a la generació es-
pontilnia de substancies químiques 'que, en 
rompre's l'equilibri de la molecula organica, 
al mancar aquella, la destruien. En Pasteur 
demostra com les substancies organiques, 
fins les considerades com les més putresci-
bles, es conservaven per temps indefinit 
evitant l'accés de l'aire i que la putrefacció 
comen~ava tan prompte es deixava penetrar 
aquest, que, en posar-se en contacte amb 
elles, les sembrava de microbis, quina ac-
ció podia suspendre's per mitja de tempe-
ratures adequades o de substancies toxiques 
que els destruissin. 
Foren aquestes experiencies un cop de 
mort per a la teoria mecanica de Liebig i un 
triomf ressonant pel vitalisme. Res hi fa 
que els moderníssims estudis sobre els fer-
ments amorfes hagin capgirat novament els 
termes definitius d'aquesta lluita entre dues 
famoses teorÍt.:s. Res hi fa que les hipotesis 
de Pasteur sobre l'alcang de la vida en els 
fenomens biologics hagin sofert greus es-
borancs i que la teoria mecanica ressor-
geixi pujant i triomfadora. En aquest cas, 
podra la explicació deis fets renovar-se, 
canviar-se totalment, pero sempre restaran 
els fets maleixos que, amb la seva eviden-
cia í la seva extensa relació amb múltiples 
fen':'mens químic-biologics, han o be rt 
aquest ample camí a que abans ens refe-
ríem. 
Al descobrir-se als infinitament petits en 
llur tasca misteriosa, pregonament transfor-
madora de la molecula organica, va posar-
se a la llum del dia tot un món immens 
que, intervenint continuament en nostra 
vida, ignoraven, encara que alguns homes 
eminents ja pressentien. 1 heu's-aqui com 
a partir d'aquest instant, un deis més trans-
cendentals que l'Humanitat hagi viscut, co-
meneen un sens nombre d'investigadors la 
tasca que tants centenars de milers de vi-
des havia de salvar. 
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Es el propi Pasteur qui fa aplicació de 
les seves doctrines sobre la fermentació a 
la fabricació de la cervesa, que consegueix 
posar a un nivel! envejable enfront de la 
competencia alemanya; és ell qui conse-
gueix salvar la indústria de la seda de la 
sevaruina i total desaparició, en descobrir 
que el contagi i l'herencia de la pebrina 
aniquila als cucs de la seda. Pero l'obra 
del Mestre més coneguda i que més cele-
britat li ha donat, amb tot i no ésser més 
que una anella d'aquesta llarguíssima cade-
na d' exits, és la vacuna antirrabica. 
Els seus estudis sobre l'atenuació deis 
virus i les vacunes, el condueixen a inten-
tar la curació de la més espantosa de les 
malalties: la rabia. El 6 de juliol de 1885, 
es presenta a Pasteur Josep Meister, jove 
pastor, qui havia lluitat valentment contra 
un gos rabiós i en quina l!uita rebé fondes 
mossegades a les mans i a les carnes. En 
Pasteur tenia el dubte, tenia l'angoixa ini-
maginable, d'aplicar a l'home la seva vacu-
na, que, d'haver-se equivocat, havia de fer 
més segura l' espantosa agonia que esperava 
a n'aquell infant de nou anys, condemnat 
a mort. La seva fe i la seva ciencia varen 
triomfar i el jove Meister, empleat en l'Ins-
titut Pasteur, ha sigut l'exemple vivent del 
triomf del savi frances. Des d'aleshores un 
pelegrinatge mai interromput va portar a 
París gents de totes les parts del món, amb 
tal de guarir-se de tan mortal malaltia, i re-
bia continuament, també, En Pasteur, els 
donatius deis innombrables sers agraits, 
que li permeteren fundar l'Institut que por-
ta el seu nom i que és, a l'ensems que un 
Centre científic que honora a Fran~a, el seu 
mausoleu. 
Mes si passem de la seva tasca a la deis 
seus deixebles, encar se'ns apareixera més 
gran la figura del Mestre deis Mestres. En 
Lister, el gran cirurgia angles, tingué l'hon-
radesa de confessar que els fonaments del 
seu metode antiseptic els troba en les teo-
ries pasteurianes. Abans d'En Lister hi ha-
via una mortalitat espantosa en les inter-
vencions quirúrgiques, a causa de la infec-
ció de les ferides pel temible streptococcus 
i altres microbis. L'antisepsia, que els 
descobriments de Pasteur, °aprofitats per 
una intel'ligencia poderosa, feren pos-
sible, evita, en una proporció enorme, 
aquests fracassos. Per aixo, En Lister no 
manca al jubileu de Pasteur, homenatge 
que tot el món civilitzat li tributa, donant-
li en tal ocasió l'abra~ada més que frater-
nal, del deixeble reconegut al Mestre in-
comparable. 
Al metode antiseptic seguí el metode 
aseptic, que encara encaixa millor dins les 
teories pasteurianes. Millor que comba-
tre la infecció és evitar-la, i, avui, els 
cirurgians operen en tals condicions, que 
les ferides resten exemptes de germens mi-
crobians i la cicatrització s'opera amb 
molta facilitat. SoIs així han sigut pos-
sibles les extraordinaries intervencions qui-
rúrgiques d'aquests últims temps, que han 
fet de la Cirurgia una ciencia acabada. 
Si tenim en compte els milers i milers 
d'operacions que es realitzen anualment en 
el món, que abans d'En Past~ur tenien en 
més d'un 90 per 100 solució desgraciada, 
podrem comen~ar a compendre la trans-
cendencia que per a l'Humanitat ha tingut 
la tasca de l'eminent químic-bioleg. 
Pero, encara hi ha més. PeI camí obert 
per En Pasteur va entrar-hi el gran Beh-
ring, qui després d'un pregon estudi de la 
microbiologia, establí la transcendent con-
seqüencia que el serum deIs animals immu-
nitzats contra determinades malalties, neu-
tralitzava l'acció toxica de les substancies 
segregad es pels microbis. Així queda es-
tablerta aquesta fecundíssima rama de la 
microbiologia, anomenada Serumterapia, 
Els estudis d'En Behring permeteren al 
deixeble i col'laborador eficacíssim d'En 
Pasteur, el Dr. Roux, fer aplicació a l'home 
del serum antidifteric amb un exit sens pre-
cedents. o 
Heu's-aquí soIs esbossat el vast edifici 
que els homes han bastit, una vegada En 
Pasteur hagué posat els solids fonaments, 
amb e1s seus estudis sobre les fermenta-
cions i sobre la generació espontania que, 
avui, ens semblen cosa casi infantil. 
El 27 de desembre de 1822 nasqué a 
Dole, petit poble situat en les escarpades 
muntanyes del Jura, l'horne immortal a qui 
les Academies, Universitats i Governs de 
diferentes nacions havien d'honorar amb 
les més altes recompenses, que, amb tot i 
valer moltíssim, no tenen el valor de les 
llagrimes de gratitud que tantes mares han 
derramat, junt al bressol de llurs fills, en 
salvar-los d'alguna enfermetat infecciosa. 
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